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xÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò |É´Éä¶É ºÉä {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É iÉ]õ Eäò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå BEò JÉÉäVÉ
´ÉÒhÉÉ. BºÉ1 +Éè®ú Eò±ÉÉvÉ®úxÉ. {ÉÒ 2 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù, {ÉÉhbÖ÷®ÆúMÉ{ÉÖ®ú¨É, +ÉxwÉÉ |Énäù¶É-530003
2 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, EòÉäÊ¹ÉEòÉäb÷
     ±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: kaladharanep@gmail.com 
nÚùÊxÉªÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÉºÉMÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉnÚù¹ÉhÉ, +ÊiÉ-
¨ÉiºªÉªÉxÉ, +É´ÉÉºÉ Ê´ÉxÉÉ¶É +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
+ÉGò¨ÉhÉ Eäò  JÉiÉ®äú ¨Éå ½éþ* ¨ÉiºªÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉ±ÉÒªÉ 
+ÉxÉÉªÉÉå +Éè®ú ±ÉÆ¤ÉÒ b÷ÉäÊ®úªÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä  {ÉÉäiÉÉå 
xÉä ºÉÉMÉ®ú +vÉºiÉ®ú EòÉä ±ÉÉJÉÉå  ¨ ÉÒ±É iÉEò JÉÓSÉ Eò®ú JÉÉ±ÉÒ 
Eò®ú Ê±ÉªÉÉ  +Éè®ú EÖòUô ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä Ê´ÉxÉÉ¶É EòÒ 
+Éä®ú vÉCEòÉ ÊnùªÉÉ* iÉ±ÉÒªÉ +ÉxÉÉªÉxÉ  Eäò Ê±ÉB  |ÉªÉÖHò 
¡Öò]õ¤ÉÉì±É ¨ÉènùÉxÉ ºÉä ¦ÉÒ ¤Éb÷É VÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú iÉ±É EòÉä ½þWÉÉ®úÉå 
¨ÉÒ±É nÚù®ú JÉÓSÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +xªÉ +ÉGòÉ¨ÉEò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò 
¨ÉiºªÉxÉ |ÉlÉÉBÆ {ÉÚ®äú +vÉÉäVÉ±É {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ EòÉä Ê¨É]õÉ näùiÉÉ 
½èþ ºÉÉMÉ®úÉå EòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ {ÉiÉxÉ EòÒ +Éä®ú vÉCEòÉ näùiÉÉ ½èþ* 
<xÉ¨Éå  ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ, ºÉ¨ÉÖpùÒ EòSUô{É, ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉIÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºiÉÊxÉªÉÉÄ  +´ÉÉÆÊUôiÉ ={É{ÉEòb÷ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉEòb÷É VÉÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ¨ÉiºªÉxÉ EòÉªÉÉç Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉÉ®äú VÉÉiÉä ½èþ* VÉ½þÉWÉÉå 
Eäò ÎºlÉ®úEò ¨Éå +ÆiÉOÉÇ½þhÉ {ÉÆ{É uùÉ®úÉ ½þWÉÉ®úÉå VÉÉÊiÉªÉÉÄ VÉèºÉä 
¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ, UôÉä]õÒ +Eò¶Éä¯ûÊEòªÉÉÄ +Éè®ú +Æbä÷ +Éè®ú {ÉÖÊ]õ B´ÉÆ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Êb÷¨¦ÉEò +ÆiÉ®ú +É VÉÉiÉä ½éþ (B¡ò B 
+Éä, 2014)* ¤Ébä÷ +Éè®ú +ÊvÉEò ®ú}iÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä VÉ½þÉWÉÉå Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ pÖùiÉ MÉÊiÉ ºÉä ¤ÉføxÉä ´ÉÉ±ÉÉ  Ê´É·É ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ½èþ ºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¡èò±ÉÉ´É ¨Éå Eò¨ÉÒ* 
<ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÄ ¤Énù±ÉÉ 
VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä  +ÉÌlÉEò |É¦ÉÉ´É ¦ÉÉ®úÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
=nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB =kÉ®ú +¨ÉäÊ®úEòÉ ¨ Éå  1989 Eäò ¤ÉÉnù Eäò 
´É¹ÉÉç ¨Éå ªÉÚ®úÉäÊ{ÉªÉxÉ VÉä¤É®úÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ +ÉÆiÉÊ®úEò VÉ±É ºÉä 40% 
ºÉä +ÊvÉEò ºÉÆGòÉÊ¨ÉiÉ ½Öþ+É +Éè® ÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå  Eäò Ê±ÉB 
5US $ JÉSÉÇ Eò®úxÉÉ {Éb÷É* Eò<Ç näù¶ÉÉå ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB MÉB 
ºÉÚI¨É ‘±ÉÉ±É-V´ÉÉ®ú’   ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ÊxÉºªÉÆnùEò ¦ÉÉäÊVÉªÉÉå 
VÉèºÉä ¶ÉÖÊHòªÉÉå uùÉ®úÉ +´É¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 
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Eò´ÉSÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÉxÉ´É uùÉ®úÉ ={É¦ÉÉäMÉ ºÉä  {ÉIÉÉPÉÉiÉ 
+Éè®ú ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ¨ÉÉèiÉ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* <ºÉºÉä ½þÉäxÉä 
´ÉÉ±Éä {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò, +ÉÌlÉEò +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
½þÉÊxÉªÉÉå {É®ú Eò<Ç =nùÉ½þ®úhÉ ´ÉèÊ·ÉEò iÉÉè®ú {É®ú ={É±É¤vÉ ½éþ* 
ªÉ½þ ¦ÉÒ +É¶ÉÆEòÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò Ê´É¹ÉÚÊSÉEòÉ 
(EòÉì±É®úÉ) ¦ÉÒ ÊMÉ]Âõ]õÒ Eäò {ÉÉxÉÒ ºÉä ¡èò±ÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ 
(B¡ò B +Éä, 2014)* <xÉ ºÉ¦ÉÒ PÉ]õEòÉå Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉ 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨ Éå +¦ÉÒ iÉEò +xÉÖ{ÉÎºlÉiÉ ½þÉÊxÉEòÉ®úEò, nÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ 
+Éè®ú Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ xÉ<Ç VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ 
ÊVÉxÉEòÉ +xÉVÉÉxÉä ¨ Éå ¨ ÉiºªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉä ºÉ¤É ¤É½ÖþiÉ 
vªÉÉxÉ +É´É¶ªÉEò PÉ]õEò ½èþ +Éè®ú <xÉ {É®ú iÉiEòÉ±É EòÉ®ú´ÉÉ<Ç 
¦ÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ ÊEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉÉå EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ EòÒ VÉÉ 
ºÉEäò +Éè®ú ½þÉÊxÉEòÉ®úEò VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ ®úÉäEò Ê±ÉªÉÉ 
VÉÉBÆ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ±ÉäJÉ ¨Éå ½þ¨ÉxÉä +¦ÉÒ iÉEò <ºÉ VÉ±ÉIÉäjÉ ¨Éå 
xÉ½þÓ ®ú½þÒ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉ±ÉIÉäjÉÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ 
EÖòUô xÉ<Ç VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ Ê®úEòÉbÇ÷ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Eò) ¨ÉÉä±ÉMÉÖ±ÉÉ VÉÉÊiÉ
‘ºÉ¨ÉÖpùÒ ºEäò]õºÉÇú’ Eò½þ±ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä BºÉÒÊb÷ªÉxºÉ iÉ]õÒªÉ 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå EòÉ |É¨ÉÖJÉ VÉè´ É |ÉnÚù¹ÉEò ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ½èþ* ]õ¬ÚÊxÉEäò]ÂõºÉ 
{É®ú Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉ EòÒ Ê{ÉUô±ÉÒ Ê®úEòÉbÇ÷ |É¨ÉÖJÉiÉ: 
b÷ÉäÊ±ÉªÉÉäÊ±Ébä÷ +Éè®ú ºÉÉ±ÉÊ{Ébä÷ EÖò±É Eäò ½èþ VÉÉä ÊxÉiÉ±ÉºlÉ 
|ÉÉÊhÉVÉÉiÉÉå Eäò 5% iÉEò +ÉiÉÉ ½èþ (Ê´ÉVÉªÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ, 
2003)* iÉÉä]Âõ±ÉÉEòÉäxb÷É Eäò +ÆiÉ®úÉV´ÉÉ®úÒªÉ IÉäjÉ (17°49’ 
N, 83° 25’E ) Eäò SÉ]Âõ]õÉxÉÒ +vÉ:ºiÉ®úÉå ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ ÉÉ±É 
EòÉì±Éä{ÉÉÇ ®äúºÉä¨ ÉÉäºÉÉ Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ BEò BºÉÒÊb÷ªÉxÉ 
xÉ¨ÉÚxÉä EòÉ ½þºiÉSÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉxÉÉªÉxÉ, ÊxÉEò¹ÉÇhÉ ªÉÉ Ê¶ÉË{ÉMÉ +ÉÊnù ºÉä ½Öþ<Ç 
{É®äú¶ÉÉxÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ xÉ¨ÉÚxÉÉ +{ÉxÉä +É´ÉÉºÉ ºÉä ½þ]õÉ ½Öþ+É 
½þÉäMÉÉ  +Éè®ú <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå +ÊvÉEò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå <ºÉ VÉÉÊiÉ EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ <xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
(´ÉÒhÉÉ +Éè®ú Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, 2011)* ªÉ½þ <ºÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ºÉä 
ºÉÆ{ÉÖ¹]õ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ ÉÉÄMÉ±ÉÚ®ú {ÉkÉxÉ ¨ Éå {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ 
¶ÉÖ°ü Eò®úxÉä Eäò {É½þ±Éä nÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå ¨Éå BºÉÒÊb÷ªÉxºÉ 
+xÉÖ{ÉÎºlÉiÉ lÉä  +Éè®ú {ÉkÉxÉ ¨Éå |ÉSÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
¨ÉÉGòÉä¡òÉ=Ë±ÉMÉ ºÉ¨ÉÖnÉùªÉ ¨Éå <xÉEòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* 
¨ÉÉä±ÉMÉÖ±ÉÉ VÉÉÊiÉ (ÊSÉjÉ.1) Eäò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ EòÉ »ÉÉäiÉ 
xÉÉèSÉÉ±ÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ  +Éè®ú ¤ÉÉ±ÉÉº]õ {ÉÉxÉÒ ºÉä ±ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ 
|É´ÉÉÊºÉªÉÉÄ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
JÉ) BxÉbä÷<ºÉ ¨ÉÉäÎ±±ÉºÉ (EòÉ®ú{Éäx]õ®ú, 1904) 
BxÉbä÷<ºÉ ¨ ÉÉäÎ±±ÉºÉ Eäò °ü{É ¨ Éå {É½þSÉÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
±ÉÚiÉÉ (ºÉÒ º{ÉÉ<b÷®ú) ªÉÉ {ÉÉ<CxÉÉäMÉÉäÊxÉb÷ EòÉä Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
Eäò +Ê¦ÉiÉ]õÒªÉ IÉäjÉ ¨ Éå 10-12 ¨ ÉÒ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨ Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
BEò ¤Ébä÷ =i{±ÉÉ´ÉÒ Ë{ÉVÉbä÷ ¨Éå 45 ÊnùxÉÉå iÉEò ={ÉÊxÉ´Éä¶É 
ÊEòB ½þÉ<bÅ÷Éì<bÂ÷ºÉ ºÉä {ÉÞlÉEò ÊEòB MÉB* Ê´É{É ºEòÉäÌ{ÉªÉÉäxÉ 
xÉÉ¨É ¨ Éå ¦ÉÒ VÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÉ<CxÉÉäMÉÉäÊxÉbÂ÷ºÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ü{É ¨ Éå 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉÆÊvÉ{ÉÉnù |ÉÉÊhÉªÉÉå  (+ÉlÉÉæ{ÉÉìb÷) EòÉ ºÉ½þÉänù®úÉ ´ÉMÉÇ 
¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ EòÉ iÉÒµÉ iÉÉ{É |É´ÉÉ½þ ºÉ½þxÉä EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ <ºÉ VÉÉÊiÉ ¨Éå ½èþ (´ÉÒhÉÉ +ÉÊnù, 2008)* =iÉ±ÉÉ´ÉÒ 
Ë{ÉVÉ®úÉå (10-12 ¨ÉÒ )Eäò ½þÉ<bÅ÷Éì<bÂ÷ºÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉMÉä ½ÖþB 
ÊSÉjÉ.1  ¨ÉÉä±ÉMÉÖ±ÉÉ VÉÉÊiÉ 
ÊSÉjÉ.2 BxÉbä÷<ºÉ ¨ÉÉäÎ±±ÉºÉ EòÉ®ú{Éäx]õ®ú, 1904
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{ÉÉB Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò +É´ÉÉºÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ´ªÉHò xÉ½þÓ ½èþ* 
+¦ÉÒ iÉEò Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É JÉÉb÷Ò ¨Éå {ÉÉ<CxÉÉäMÉÉäÊxÉb÷Éå 
EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ {É®ú nùÉä Ê®úEòÉbÇ÷ (EÖòÊ®úªÉªÉxÉ, 1948; ¶É¨ÉÉÇ, 
1972) ={É±É¤vÉ ½éþ* ½þÉ<bÅ÷Éì<bÂ÷ºÉ +Éè®ú +xªÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
¤ÉÎºiÉªÉÉå ¨ Éå ÊxÉ´Éä¶É Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <xÉEòÉä ®úÒ¡ò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
B´ÉÆ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉ<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* <xÉEäò  ={ÉÉ{ÉSÉªÉÒ Ê®úºÉÉ´É Eò<Ç ºÉÚI¨É {ÉÉnù{É 
+Éè®ú |ÉÉÊhÉVÉÉiÉÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
MÉ) ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉSUôEò (ºÉÒ {ÉäxÉ) Eò´Éä®úxÉÖÊ±ÉxÉÉ 
+ÉìÊ®úBx]õÉÊ±ÉºÉ +Éè®ú Eò´Éä®úxÉÖ±ÉäÊ®úªÉÉ +Éä¤ÉäºÉÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉSUôEòÉå EòÉä ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ºÉÉÆÊ{ÉË±ÉMÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ¨ ÉÆMÉ¨ÉÉ®úÒ{Éä]õÉ {ÉÖÊ±ÉxÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉä 10-15 ¨ÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò +É´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä 
ÊxÉ¹EòÉÊºÉiÉ <xÉEòÉä ¨ ÉUÖô+É®äú {ÉEòb÷ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉÉªÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
{ÉäzÉÉ]Âõ]Öõ±ÉäÊºÉªÉxºÉ EòÉä ÊxÉEò]õ iÉ]õ ºÉä  6200 ºÉä +ÊvÉEò 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò ÊxÉiÉ±ÉºlÉ |ÉÉÊhÉVÉÉiÉÉå  ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ þ 
+Éè®ú  SÉÉènù½þ EÖò±É ¨Éå SÉÉéiÉÒºÉ ´ÉÆ¶É EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ {É½þSÉÉxÉ 
EòÒ MÉ<Ç ½èþ* Eò<Ç ±ÉäJÉEòÉå uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +Éè®ú SÉÉ®úÉå +Éä®ú 
<xÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉ<Ç ½èþ (½þ®úEòx]ÅõÉ 
+Éè®ú ®úÉäÊbÅ÷MªÉÚºÉ 2003, +xªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ Eäò Ê±ÉB Ê´É±ªÉ¨ºÉ 
199: 4748 näùJÉå)*
Ê{ÉUô±ÉÒ Ê®úEòÉb÷Éç ¨Éå <ºÉ VÉ±ÉIÉäjÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉSUôEò 
EòÉ´Éä®úxÉÖ±ÉäÊ®úªÉÉ ´ÉÉ±ÉäxÉÊºÉªÉäzÉºÉ, 1850 Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ 
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ þ* EòÉ´Éä®úxÉÖÊ±ÉxÉÉ +ÉìÊ®úBx]õÉÊ±ÉºÉ {É®ú 
Ê{ÉUô±ÉÒ Ê®úEòÉbÇ÷ =b÷ÒºÉÉ iÉ]õ, ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉb÷Ò +Éè®ú ¨ ÉÉ±´ÉxÉ, 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉä ½èþ ({É¯û±ÉäEò®ú 1981)* Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå EòÉ´Éä®úxÉÖÊ±ÉxÉÉ +ÉìÊ®úBx]õÉÊ±ÉºÉ (ÊSÉjÉ.3) +Éè®ú 
EòÉ´Éä®úxÉÖ±ÉäÊ®úªÉÉ +Éä¤ÉäºÉÉ (ÊSÉjÉ. 4) EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòÉä<Ç Ê®úEòÉbÇ÷ xÉ½þÓ ½èþ* 
EÖòUô {ÉäzÉÉ]Âõ]Öõ±ÉäÊºÉªÉxºÉ EòÉä |É´ÉÉ±É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå (Ê´É±ªÉ¨ºÉ, 
1996) ¨Éå  +Éè®ú EòÉ´Éä®úxÉÖ±ÉäÊ®úªÉÉ  +Éè®ú Ê´ÉMÉÖÇ±ÉäÊ®úªÉÉ 
WÉÉä+ÉäVÉèxlÉä±ÉÉ ¨Éå VÉÖbä ÷ ½þÉ äEò®ú {ÉÉB VÉÉiÉä ½é þ VÉÉä 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ  iÉÆjÉ ¨Éå <xÉEäò ¨É½þi´É {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉÉ 
½èþ* <xÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÒ {ÉÖxÉ:|ÉÉÎ{iÉ +ÉEòÎº¨ÉEò ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ 
<ºÉ iÉlªÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |Éä®úhÉÉ näùiÉÒ ½èþ 
ÊEò +ÉxÉÉªÉxÉ, ÊxÉEò¹ÉÇhÉ ªÉÉ xÉÉèSÉÉ±ÉxÉ ºÉä ªÉä xÉ¨ÉÚxÉä +{ÉxÉä 
+É´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä {ÉÞlÉEò ½ÖþB ½þÉåMÉä* <ºÉÊ±ÉB <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå 
<xÉEòÒ +ÊvÉEò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ={ÉÎºlÉÊiÉ <xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ (´ÉÒhÉÉ +Éè®ú Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, 2013)* +É´ÉÉºÉ ¨Éå 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú {Éb÷xÉä ´ÉÉ±ÉÒ {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä <xÉEòÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç ¶ÉÚ°ü Eò®úxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* 
PÉ) C±ÉÉÊlÉxÉÉÇ C±ÉÉ®úÉ 
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É +É<) Eäò Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå BEò ¨ÉÒ]õ®ú 
EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ BEò ]õxÉ vÉÉÊ®úiÉÉ Eäò +{ÉiÉ]õÒªÉ 
¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò (Ë{ÉC]õÉb÷É }ªÉÚEòÉ]õÉ) {ÉÉ±ÉxÉ ]ÆõEòÒ ºÉä º{ÉÆVÉ 
xÉ¨ÉÚxÉÉ C±ÉÉÊlÉxÉÉÇ C±ÉÉ®úÉ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù 
¨Éå Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ EòÒ ±ÉÉìºÉxºÉ JÉÉb÷Ò Eäò +ÆiÉ®úÉV´ÉÉ®úÒªÉ 
SÉ]Âõ]õÉxÉÒ iÉ]õ ºÉä <ºÉÒ VÉÉÊiÉ Eäò º{ÉÆVÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* º{ÉÆVÉå {ÉèiÉÞEò ¨Éä]õÉVÉÉä+xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
ÊSÉjÉ.3 EòÉ´ÉäxÉÖÊ±ÉxÉÉ +ÉìÊ®úBx]õÉÊ±ÉºÉ 
ÊSÉjÉ.4 EòÉ´ÉäxÉÖ±ÉäÊ®úªÉÉ  +Éä¤ÉäºÉÉ 
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|ÉÉSÉÒxÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
Eò<Ç ºÉÆEäòiÉ <xÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* º{ÉÆVÉå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò |ÉÊGòªÉÉ+Éå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ºlÉÉxÉ ®úJÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ  ÊuùiÉÒªÉEò ={ÉÉ{ÉSÉªÉVÉ ¦ÉÒ  ½éþ VÉÉä +Éè¹ÉvÉÒªÉ 
=tÉäMÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ +´ÉÉºÉÒªÉ Ê´ÉxÉÉ¶É 
+Éè®ú +´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ 
+vÉ:ºiÉ®ú VÉÒ´É ÊxÉ®ÆúiÉ®ú {ÉÒÊb÷iÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
+Éè®ú VÉÒ´ÉÉäi{ÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨É½þi´É EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå Eäò º{ÉÆVÉÉå Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ B´ÉÆ ´ÉMÉÔEò®úhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
+vªÉªÉxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨É½þi{ÉÚhÉÇ ½èþ* 
º{ÉÆVÉå ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå EòÉ BEò |É¨ÉÖJÉ ´ÉMÉÇ ½èþ ÊVÉxÉºÉä 
EòÉÎ±ºÉªÉ¨É EòÉ¤ÉÇxÉä]õ »É´É =i{ÉzÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉÉä±ÉºEò, 
|É´ÉÉ±ÉÉå, ¤ÉÉ®úxÉÊEò±ºÉ +ÉÊnù Eäò Ê±ÉB EòÉ¡òÒ xÉÖEòºÉÉxÉ 
½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ={É±É¤vÉ  VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú  ¦ÉÉ®úiÉ 
Eäò VÉ±ÉIÉäjÉÉå nùºÉ EòÉ±ÉEòÉÊ®úªÉºÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉiÉ 
½éþ (lÉÉä¨ÉºÉ, 1983)* +Éxb÷¨ÉÉxÉ VÉ±ÉIÉäjÉ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú 
C±ÉÉÊlÉxÉÉÇ C±ÉÉ®úÉ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +Éè®ú Eò½þÓ ºÉä 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ xÉ½þÓ EòÒ MÉ<Ç ½èþ ({É]ÂõxÉÉ<Eò, 2006)* 
Ró) ¨ÉÉÎx]õºÉ ËSÉMÉ]õ Êb÷¨¦ÉEò ½þÉÌ{ÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ 
½þÉ{ÉÉÇCºÉ
¨ÉÉÎx]õºÉ ËSÉMÉ]õ Êb÷¨ ¦ÉEòÉå Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉä Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
+Ê¦ÉiÉ]õÒªÉ IÉäjÉ ÎºlÉiÉ xÉÉMÉ¨ÉÉªÉÉ{É±É¨É (17°50’46.31” 
N 83°24’44.25” E) ¨Éå 10-12 ¨ÉÒ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå 
2008 ¨ÉÉSÉÇ 20 EòÉä |ÉSÉÉÊ±ÉiÉ 20-25 ¨ÉÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ iÉ]
ºÉÆ{ÉÉ¶É VÉÉ±É Eäò uùÉ®úÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ½þ¨ÉÉ®úÒ 
ÊSÉjÉ.5 C±ÉÉÊlÉxÉÉÇ C±ÉÉ®úÉ C±ÉÉì]õÉì +Éè®ú ´ÉÉ±ÉäxÉ]õÉ<xÉ, 2003  ÊSÉjÉ.6 ¨ÉÉÎx]õºÉ ËSÉMÉ]õ Êb÷¨¦ÉEò ½þÉÌ{ÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ ½þÉ{ÉÉÇCºÉ
VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú  ¦ÉÉ®úiÉ Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
IÉäjÉÉå ¨Éå 86 =nù®ú{ÉÉnù Êb÷¨¦ÉEò ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ* ªÉä |É´ÉÉ±É 
Ê¦ÉÊkÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÖbä÷ ½þÉäEò®ú ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä ½èþ (¤ÉÉ®ú¤É®ú 
+ÉÊnù, 2002)* <ºÉ +vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB SÉªÉxÉ ÊEòB MÉB 
IÉäjÉ ¨Éå |É´ÉÉ±É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå  EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ {É®ú ú +¦ÉÒ iÉEò 
EòÉä<Ç Ê®úEòÉbÇ÷ xÉ½þÓ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þÉÄ <xÉ Êb÷¨¦ÉEòÉå EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ EòÉ¡òÒ Ênù±ÉSÉº{É ½þÉäiÉÉ ½èþ* Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ Eäò ½þÉäxÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ =nù®ú{ÉÉnùÉå EòÉä ¡åòEò ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ =´ÉÇ®ú 
ªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ JÉÉt Eäò °ü{É ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉÉÎx]õºÉ ËSÉMÉ]õ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ 
<xÉEäò VÉÉÊiÉ ºiÉ®ú Eäò +Ê¦ÉÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò +vªÉªÉxÉ 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É |É¨ÉÖJÉ {ÉkÉxÉÉå ¨ Éå BEò ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
+xªÉ {ÉkÉxÉÉå ºÉä {ÉÉäiÉÉå EòÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB <xÉ xÉ<Ç ={ÉÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉÉ±ÉÉº]õ 
{ÉÉxÉÒ EòÉ +ÉnùÉxÉ |ÉnùÉxÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ (Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
{ÉkiÉxÉ xªÉÉºÉ, 2009)* ¶Éä±É]äõ¨ÉÉ +Éè®ú Eò±ÉÇ]õxÉ (1984) 
xÉä ¦ÉÒ xÉÉèSÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ¤ÉÉ±ÉÉº]õ {ÉÉxÉÒ uùÉ®úÉ Ê´Énäù¶É VÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä ±ÉÉxÉä  Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ ½èþ* <vÉ®ú ¨ÉÖÆ¤É<Ç {ÉkÉxÉ 
xªÉÉºÉ +Éè®ú VÉ´É½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ¯û {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
1.5 ±ÉÉJÉ ]õxÉ ¤ÉÉ±ÉÉº]õ {ÉÉxÉÒ EòÉ +ÉnùÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¤ÉÉ±ÉÉº]õ {ÉÉxÉÒ EòÉ =SSÉiÉ¨É +ÉnùÉxÉ SÉÉ®ú {ÉkÉxÉÉå, ªÉÉxÉÒ 
Eò®úÉSÉÒ (13.9%), ËºÉMÉ{ÉÖ®ú (10.9%), EòÉä±É¨¤ÉÉä 
(10.1%), +Éè®ú VÉä¤Éä±É +±ÉÒ (ªÉÖxÉÉ<]õb÷ +®ú¤É BÊ¨É®äú]ÂõºÉ, 
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8%)* VÉ´É½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ¯û {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ ¨Éå EèòÊ®ú¤ÉÒ EòÉ±ÉÒ 
{É]Âõ]õÒvÉÉ®úÒ ¶ÉÆ¤ÉÖ (Eò®úÒÊ¤ÉªÉxÉ ¤±ÉÉEò Îº]Åõ{b÷ ¨ÉºÉ±É) 
(Ê¨ÉÊ]õ±ÉÉäÎ{ºÉºÉ ºÉÉ±Éä<) EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ½þÊ®úiÉ +Éä`öÉå 
´ÉÉ±ÉÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ ({ÉäxÉÉÇ Ê´ÉÊ®úÊb÷ºÉ) EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨ÉÖÆ¤É<Ç ºÉä ¨ÉÉxÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ (+ÊxÉ±É +ÉÊnù, 2004)* B]Âõ±ÉèÎx]õEò {ÉkÉxÉÉå ºÉä 
{ÉÉäiÉÉå EòÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ  Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
{ÉkÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉkÉxÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ¤ÉÉ±ÉÉº]õ 
{ÉÉxÉÒ EòÉ ¨ ÉÉäÊxÉ]õË®úMÉ, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¶ÉÆ¤ÉÖ, ¶ÉÖÊHòªÉÉå, ¤ÉÉ®úxÉÊEò±ºÉ, 
º{ÉÆVÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉSUôEò, BºÉÒÊb÷ªÉxºÉ, ¨ ÉUô±ÉÒ +Éè®ú {±É´ÉEòÉå 
EòÉ ¨ÉÉäÊxÉ]õË®úMÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* (Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
{ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ, 2009)* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉSUôEò, BºÉÒÊb÷ªÉxºÉ, {ÉÉ<CxÉÉäMÉÉäÊxÉbÂ÷ºÉ, 
º{ÉÆVÉ, ¨ÉÉÎx]õºÉ ËSÉMÉ]õ +ÉÊnù  Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå |ÉEòÉ¶ÉxÉÉå 
EòÒ +{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå <ºÉ VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå ={É±É¤vÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉÉxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
IÉäjÉ EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +´ÉIÉªÉ B´ÉÆ +xªÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É®ú 
Ê´ÉºiÉÞiÉ +vªÉªÉxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ* <ºÉ {É®ú +Éè®ú 
¦ÉÒ +ÊvÉEò EòÉ¨É ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉ±ÉIÉäjÉ 
¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ <xÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ÉMÉÉç EòÒ ºÉÚSÉÒ ¨Éå Eò<Ç xÉ<Ç 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä VÉÉäb÷xÉÉ ½èþ* 
